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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Brain-
based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Kemampuan 
Berpikir Kritis Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama” ini sepenuhnya 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan karya orang 
lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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       Yang membuat pernyataan, 
 
 
       Karunia Eka Lestari 
 NIM 1101196 
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KATA PENGANTAR 
 
Sujud serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
Implementasi Pembelajaran Brain-Based Learning untuk Meningkatkan 
Kemampuan Koneksi dan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP  ini tepat 
pada waktunya.  
Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat 
memperoleh gelar Master Pendidikan Matematika. Ucapan terima kasih yang tak 
terkira kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan 
tesis ini. Semoga semua kebaikannya menjadi amal baik dan mendapat balasan 
dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.  
Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karenanya peneliti sangat berlapang dada untuk menerima segala kritikan yang 
konstruktif untuk perbaikan pada karya selanjutnya. Dengan segala kerendahan 
hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penyelesaian tesis ini. Semoga semua informasi yang ada pada tesis ini 
dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak dan bagi dunia 
pendidikan matematika pada umumya, Amin. 
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